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L’Île-Rousse – Rue Pontelolle
Opération préventive de diagnostic (2019)
Jean-Jacques Grizeaud, Christophe Ranché et Josselyne Guerre
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le terrain qui a fait l’objet de l’expertise archéologique, rue Pontelolle, est localisé en
limite nord-ouest intra muros du centre-ville historique et à une distance de 80 m de la
tour de Scalu. Il voisine avec le vallon de Fogata orienté nord-est – sud-ouest qui vient
buter sur un obstacle rocheux au nord, pour déboucher sur le rivage, distant de 120 m
du site. L’établissement de ce diagnostic archéologique a été conditionné par un projet
immobilier,  prévoyant  la  construction  d’un  immeuble.  Quatre  tranchées  ont  été
réalisées  sur  l’ensemble  du  terrain,  pour  une  surface  d’ouverture  de  92 m2,
représentant 12,7 % de l’emprise totale du terrain exploré qui couvre 743 m2.
2 Les  quelques  vestiges  mobiliers  recueillis  sur  le  site  révèlent  l’existence  d’une
occupation  romaine  datant  de  l’Antiquité  tardive.  Ce  matériel  est  essentiellement
constitué de fragments céramiques d’importation, dont la typologie permet de tenter
une approche chronologique située entre le IVe et le Ve s. apr. J.‑C. (fig. 1). Quoique hors
contexte archéologique, ce mobilier dispersé, qui se compose d’amphores africaines, de
céramiques  claires,  d’un  fragment  de  lampe  à  huile,  est  également  mêlé  à  des
matériaux modernes. Une majorité de celui-ci est concentré en bas de pente du terrain,
piégé  dans  un  creusement  dont  la  limite  orientale  a  été  circonscrite  dans  le
sondage TR2.
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Fig. 1 – Planche de céramiques antiques
Cliché et DAO : J. Guerre (Inrap).
3 Les vestiges d’un mur en élévation construit en mauvais appareil ont été observés dans
l’angle nord-est de la parcelle. Cet élément bâti est associé à d’autres vestiges construits
d’époque  moderne  et  semble  appartenir  à  une  extension  du  bâtiment  situé  en
mitoyenneté,  visible  en  partie  sur  une  photo  aérienne  de 1952  (mission IGN  du
22/02/1952, cliché no 038).
4 De manière  générale,  le  terrain  semble  donc  avoir  été  largement  bouleversé  à  une
période  relativement  récente,  comme  l’indiquent  des  traces  de  terrassements
mécaniques. L’aménagement d’un réseau enterré et d’un puisard pour l’évacuation des
eaux usées  a  détérioré jusqu’au substrat  tous les  niveaux supérieurs,  sur  une vaste
superficie qui concerne principalement le quart nord-ouest du terrain.
5 Le site a été occupé en jardin depuis au moins la fondation de la ville proprement dite
au milieu du XVIIIe s., comme le montre la lecture des plans de la ville du XVIIIe et du
XIXe s. Il est important de préciser que ce « jardin » s’inscrit intra muros de l’enceinte
militaire du XVIIIe s.
6 Les vestiges d’époque romaine trouvés sur le site sont hors contexte archéologique et
présentent des éléments mobiliers remobilisés dans des remblais contemporains.
7 Néanmoins, l’occupation des lieux – au moins pour la période du Bas-Empire – ne fait
aucun  doute.  Cet  environnement  archéologique  est  connu  par  des  découvertes
anciennes  mais  reste  peu  documenté  à  ce jour.  Nous  signalerons  au  passage  la
découverte d’un petit  lot  de monnaies d’époque romaine,  qui  auraient été trouvées
dans le jardin d’une maison située dans la rue Pentelolle (témoignage oral). De même,
une occupation contemporaine à celle décelée sur le terrain expertisé (IVe-Ve s.) avait
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été  révélée  non  loin  du  site  au  lieu-dit  Fornole,  près  de  la  gare  de  chemin  de  fer
(Comiti 2005).
8 La découverte récente d’une nécropole datée du Bas-Empire et de l’Antiquité tardive,
caractérisée  sur  la  hauteur  de  la  ville,  vient  compléter  de  manière  concrète
l’occupation pour la période, dans ce secteur oriental de la ville (diagnostic Grizeaud,
2019).
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